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7. konferencija ISORECEA-e: “Religion in Central
and Eastern Europe: Individual, Regional,
European, and Global Perspectives”
Budimpe{ta/Leányfau, Ma|arska, 14.–17. prosinca 2006.
Na sedmoj konferenciji ISORECEA-e, koja je odr`ana od 14. do17. prosinca 2006.
u mjestu Leányfau pokraj Budimpe{te, sudjelovalo je preko 40 sociologa religije i
drugih znanstvenika iz centralne i isto~ne Europe, ali i Velike Britanije, Njema~ke
i SAD-a, koji se bave fenomenom religije i religioznosti u zemljama Centralne i
Isto~ne Europe. Me|u sudionicima konferencije bili su i sociolozi religije iz
Hrvatske: Sini{a Zrin{~ak iz Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu, te Dinka Marinovi} Jerolimov i Goran Goldberger iz Insti-
tuta za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu.
Tema ove konferencije – “Religija u Centralnoj i Isto~noj Europi: individualne, re-
gionalne, europske i globalne perspektive”, odre|ena je istra`iva~kim interesom
sudionika, podijeljenim na tri podteme koje su donekle pratile plenarne i temat-
ske sjednice ovoga skupa.
Prva podtema problematizirala je vjerske zajednice i institucije u regionalnom,
europskom i globalnom kontekstu. Promi{ljane su mogu}nosti i odgovornosti koje
su stavljene pred vjerske zajednice i njihove institucije u postkomunisti~kom pe-
riodu, pogotovo s obzirom na obnovu njihova dru{tvenog potencijala te fokusa
na djelatnosti kao {to su duhovni odgoj pojedinca, pobolj{avanje morala u dru-
{tvu, ali i kulturni, obrazovni i karitativni projekti.
Druga podtema ticala se odnosa isto~nog pravoslavlja i postkomunisti~ke dr`ave.
Prezentirane su i tendencije u nekim nacionalnim pravoslavnim crkvama. Nave-
deni su i primjeri zahtjeva za ve}om nezavisno{}u od dr`avnog aparata, te prom-
jene njihova kanonskog statusa, koji su u nekim slu~ajevima pridonijeli po-
gor{avanju odnosa pravoslavnih crkava i dr`ave. Tre}a podtema problematizirala
je religiju i pitanja identiteta. Raspravljani su i odgovori crkava Centralne i
Isto~ne Europe na izazove religijskih sloboda te postavljanje i uklanjanje barijera
{irenju religijskih vjerovanja koja odstupaju od vjerovanja {to su tradicionalno pri-
sutna u zemljama tih dviju regija. Dakle, govorilo se o balansu izme|u principa
demokracije i slobode vjere i vjeroispovijesti, te o~uvanju nacionalnih, kulturnih,
etni~kih i religijskih identiteta; o na~inu na koji ova situacija utje~e na religiju u
tim dijelovima Europe u kontekstu ~lanstva tih zemalja u EU i zahtjeva po{tivanja
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Prvoga dana, 14. prosinca, odr`ana je plenarna sjednica u kojoj su izlagali Olaf
Müller i Miklós Tomka. Olaf Müller je predstavio projekt “Church and Religion in
an Enlarged Europe” (Crkva i religija u pro{irenoj Europi) i rezultate istra`ivanja
koji se odnose na posje}ivanje crkve, religioznost i stavove prema religiji u 10 ze-
malja Centralne i Isto~ne Europe. Miklós Tomka je govorio o strukturalnoj tran-
sformaciji religijskog podru~ja ovih prostora, elaboriraju}i razli~itost pristupa reli-
giji prije, za vrijeme i nakon komunisti~kog perioda, te dru{tvenu ulogu i funkcije
religije kao i snage koje pridonose dru{tvenoj realizaciji religije.
Drugog dana konferencije odr`ane su dvije plenarne i pet tematskih sjednica. Na
prvoj plenarnoj sjednici Irena Borowik je izlo`ila religijske aspekte identiteta (kul-
turnoga, nacionalnog/etni~koga, osobnog te identiteta uloge) u perspektivi tran-
sformacije u postkomunisti~koj Europi, analiziraju}i odnos i mije{anje koncepata
moderne i postmoderne, ali i predmodernoga i tranzicijskoga, koji mogu biti do-
stupni kroz analizu biografije. Na drugoj plenarnoj sjednici Sini{a Zrin{~ak je go-
vorio o religiji u javnom prostoru postkomunisti~kih zemalja, osvrnuv{i se na na-
slije|e komunizma, na nove izazove te na sociolo{ke implikacije trenutne situaci-
je u tim zemljama.
Nakon toga su slijedile tematske sjednice. Prva se tematska sjednica bavila pitanjem
oblikovanja identiteta i religijskim manjinama. Eileen Barker je analizirala prim-
jer Unifikacijske crkve (Moonies) u Velikoj Britaniji, pripadnike njihove druge ge-
neracije, pitanja njihova identiteta u zajednicama te na~inima na koje ih napu{ta-
ju. Ale{ ^rni} govorio je o na~inu na koji se mijenja koncept New Agea u Slove-
niji i to na temelju studije slu~aja filozofije `ivljenja predsjednika Slovenije, Janeza
Drnov{eka, koja sadr`i neke elemente New Agea. Renata Furman je prezentirala
slu~aj novoga religijskog pokreta u Poljskoj – Wicca te stav njegovih ~lanova pre-
ma novom identitetu, dok je Agata Dziuban promatrala identitet i sakralizaciju ti-
jela kao izvor mobilizacije u New Age-pokretu, ekofeminizmu i modernom primi-
tivizmu te reakcije na krizu identiteta.
Druga tematska sjednica bavila se odnosom religije i nacionalne kulture. Tadeusz
Doktor je analizirao odnos religije i nacionalnog identiteta u Isto~noj Europi; Ke-
vin Kenjar analizirao je muslimanski identitet u Bosni i Hercegovini u periodu
tranzicije, posebno nagla{avaju}i elemente njihova religijskoga i lingvisti~kog
identiteta; Olga Breskaya i Iuliana Conovici analizirale su odnos Pravoslavne
crkve i identiteta – prva, na primjeru osobnog identiteta u Bjelorusiji, a druga, na
primjeru odnosa dru{tvenog identiteta, nacionalne memorije i sekularizacije u Ru-
munjskoj.
Tre}a se sjednica bavila percepcijom, tj. predod`bom religijskih “drugih”. Marjan
Smrke analizirao je odnos vjernika i ateista prema manjinskim grupacijama u Eu-
ropi, a posebice prema Romima u Hrvatskoj i Sloveniji, koriste}i koncept socijal-
ne distance. Denis Janz je, u kontekstu Kosova, govorio o izazovima povjesni~ara
religije prilikom izdavanja ud`benika svjetskih religija na albanskom jeziku. Dinka
Marinovi} Jerolimov (u prilogu {to je napisan u koautorstvu s Ankicom Marinovi}
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Bobinac) elaborirala je rezultate analize sadr`aja osnovno{kolskih ud`benika ka-
toli~kog vjeronauka u Hrvatskoj u kontekstu odnosa prema drugim religijama.
Goran Goldberger je prezentirao rezultate analize sadr`aja katoli~koga tjednika
“Glas Koncila« u periodu od 15 godina, s obzirom na njegov stav prema drugim
vjerskim zajednicama u Hrvatskoj.
^etvrta tematska sjednica bavila se odnosom crkve, dr`ave i civilnog dru{tva. Ve-
sna Male{evi} je analizirala taj odnos na primjeru Katoli~ke crkve u Hrvatskoj,
dok je Miroslav Tizik izlo`io slu~aj Slova~ke te promjenu odnosa dr`ave prema
konceptu civilne religije nakon 1993. godine. U dva su izlaganja ilustrirani primje-
ri iz Poljske: Eliza Litak je analizirala percepciju Katoli~ke crkve o vlastitom po-
lo`aju u dru{tvu i javnom `ivotu, a Maria Sroczynska odnos socijalnog kapitala i
religijske samoidentifikacije me|u katolicima. Sergej Flere je analizirao struktural-
ne karakteristike religioznosti na primjeru srpskog pravoslavlja.
Na petoj se sjednici razmatrao odnos Crkve, obrazovanja i mladih. Tom prilikom
se isklju~ivo raspravljao primjer Ma|arske. Gabriella Pusztai je prikazala rezultate
komparativnog istra`ivanja studenata u denominacijskim i nedenominacijskim
{kolama, a Katinka Bácskai kontekst i ozra~je u denominacijskim i nedenomina-
cijskim srednjim {kolama. Ilona Dóra Fekete je analizirala utjecaj religioznosti na
{kolsku i radnu karijeru, Rosta Gergely istra`ivao je mlade i njihovu religioznosti,
a Eleonóra Molnár rezultate upitnika koji se bavio pedagogijom u religijskim i
dr`avnim obrazovnim institucijama.
Tre}ega, zadnjega dana konferencije odr`ane su dvije plenarne i tri tematske
sjednice. Na plenarnim su sjednicama izlagali Péter Török i Sergej Flere. Peter Tö-
rök je raspravljao o strukturama vjerojatnosti (plausibility structures) u istra`ivanju
religije i religioznosti, dok je Sergej Flere govorio o srpskom pravoslavlju u odno-
su na ameri~ki protestantizam, slovenski katolicizam i muslimane iz Bosne i Her-
cegovine, elaboriraju}i rezultate istra`ivanja o percepciji Boga me|u studentskom
populacijom.
Prva tematska sjednica bavila se odnosom religija i vrijednosti. Rita Hegedûs, ra-
spravljaju}i o stavovima prema samoubojstvu me|u katolicima i protestantima u
Ma|arskoj, analizirala je vrijednosti teorije kulture i dru{tvene integracije. Malina
Voicu je promatrala odnos religije i rodnih vrijednosti, kompariraju}i podatke iz
Isto~ne i Zapadne Europe, dok je István Kamarás analizirao mnogostruke veze
religioznosti, `ivotnog stila, ukusa i identiteta.
Na drugoj tematskoj sjednici razmatran je odnos Crkve i sustava socijalne skrbi.
Agnieszka Dyczewska i Eliza Litak, koriste}i metodu analize slu~aja, istra`ivale su
ulogu religijskih aktera u pru`anju socijalne skrbi u lokalnoj zajednici u Poljskoj.
Ágnes Barta je govorila o ulozi Crkve u decentralizaciji sustava skrbi za djecu na-
kon tranzicije u Ukrajini, dok je Bogdan Blaga analizirao koncept solidarnosti i



















Zadnja tematska sjednica bavila se pitanjem religije i sekularizacije. Na osnovi
empirijskih podataka, Dusan Luzny i David Vaclavik su analizirali karakteristike
sekularizma u ^e{koj, nagla{avaju}i postojanje tenzije izme|u institucionalne i in-
dividualne religioznosti. Daniela Kalkandjieva raspravljala je o odnosu sekularno-
ga i religijskoga u postkomunisti~kom periodu u Bugarskoj, dok je Thomas
Schmidt-Lux obja{njavao odnos religije, znanstvenog pogleda na svijet i popular-
ne znanosti na primjeru popularno-znanstvene organizacije URANIA, kao sekular-
nog aktera u periodu Njema~ke Demokratske Republike.
Valja napomenuti da je ova konferencija pokazala i zna~ajan izdava~ki trud, a ve-
zan je uz rad ISORECEA-e. Na skupu su predstavljene dvije knjige. Prvu knjigu
uredila je Irena Borowik u ~ast Eileen Barker, profesorice emeritus na London
School of Economics, ujedno i po~asnoj predsjednici ISORECEA-e. Naslov je knji-
ge “Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe”, a u njoj su
objavljena i tri priloga hrvatskih sociologa religije: Ankice Marinovi} Bobinac,
Dinke Marinovi} Jerolimov i Sini{e Zrin{~aka. Druga knjiga, s naslovom “Eastern
European Religion” (koju su uredili Edit Révay i Miklós Tomka), zbornik je rado-
va s prethodne konferencije ISORECEA-e, a u njoj je objavljen i prilog Gorana
Goldbergera iz Hrvatske.
Naposlijetku je vrijedno naglasiti da je ova konferencija pokazala priznanje hrvat-
skoj sociologiji religije u prostoru {to ga pokriva ISORECEA. Naime, na kraju kon-
ferencije odr`ana je i izborna skup{tina, i tom je prilikom za predsjednika
ISORECEA-e izabran Sini{a Zrin{~ak, a za rizni~arku Dinka Marinovi} Jerolimov.
Goran Goldberger
Institut za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
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